



































































































写真 3 玉ねぎの収穫 写真 4 玉ねぎの匂いを楽しむ












大阪大谷大学教育学部 7人（4回生 3人、1回生 4人）と錦郡幼稚園の園児 11名およびその



















































































































































写真 16 イチゴムースづくり 写真 17 イチゴのタルト
























































５）幼児期の食育実践 栽培からクッキング保育まで 大阪大谷大学教育学部 幼児教育実践研究セン
ター紀要 5号 2015年 3月
６）幼児期の食育実践 栽培からクッキング保育まで 2 大阪大谷大学教育学部 幼児教育実践研究セ
ンター紀要 6号 2016年 3月
７）幼児期の食育実践 栽培からクッキング保育まで 3 大阪大谷大学教育学部 幼児教育実践研究セ
ンター紀要 7号 2017年 3月
８）食育と栽培を結ぶ保育実践 大阪大谷大学教育学部 幼児教育実践研究センター紀要 8号 2018
年 3月
幼児期の食育実践
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